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MOTTO 
 
 
 
 َْوي ُْمَهقَْوف ْاَوقَّتا َنيِذَّلاَو ْاُونَمآ َنيِذَّلا َنِم َنوُرَخَْسيَو َايْن ُّدلا ُةَايَحْلا ْاوَُرفَك َنيِذَّلِل َنِّيُز َم
  باَسِح ِرْيَِغب ءاََشي نَم ُقُزَْري ُ هاللَّو ِةَمَايِقْلا 
 
“Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan 
mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang 
bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi 
rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas “ 
(Q.S. Al Baqarah: 212). 
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ABSTRACT 
Among the development of food industry in Indonesia, not all products on 
the market passed the halal test by MUI. Some producer are doing self declare of 
halal without passing the test. Yet, for a Moslem, picking out a tested food for its 
halal-ness is a must, regardless of the choice is from individuals attitude or 
external influence.  
This study aims to find out the factors of FEBI's students of IAIN 
Surakarta to buy snacks with halal label. Independent variables used here are 
attitude and subjective norm while the buying intentions as the dependent 
variable. This study is using quantitative method by spreading a questionnaire to 
sixty students. The data processing hasbeen done by using multiple linier 
regression test with SPSS 16.0.  
The result shows that attitude and subjective norm partially positively 
influenced the buying intention on snacks with halal label.This study also found 
that attitude and subjective norm simultaneously positively influenced the buying 
intention of snacks with halal label. 
Keywords : attitude, subjective norm, buying intention, halal label.  
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ABSTRAK 
Ditengah berkembangnya industri makanan di Indonesia, tidak semua 
produk yang ada di pasaran telah lolos uji kehalalan oleh MUI, sebagian produsen 
melakukan self declare kehalalan tanpa diuji terlebih dahulu. Namun bagi seorang 
muslim memilih makanan yang telah teruji kehalalannya merupakan suatu 
keutamaan, terlepas pilihan tersebut merupakan sikap pribadi maupun pengaruh 
eksternal. 
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui faktor-faktor  yang 
mempengaruhi minat membeli makanan ringan berlabel halal mahasiwa FEBI 
IAIN Surakarta. Variable independen yang digunakan adalah sikap dan norma 
subyektif, sedangkan minat membeli sebagai variable dependen. Metode yang 
digunakan kuantitatif, dengan menyebar kuesioner kepada 60 mahasiswa. 
Pegolahan data mengunakan uji regresi linier berganda mengunakan SPSS 16.0.  
Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sikap dan norma subjektif 
secara parsial berpengaruh positif terhadap minat membelimakanan ringan 
berlabel halal. Temuan lain penelitian ini juga menunjukkan bahwa secara 
simultan sikap dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap minat membeli 
makanan ringan berlabel halal. 
Kata Kunci : sikap, norma subyektif, minat membeli, label halal 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1Latar Belakang 
Jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo yang hampir 890.000 jiwa, 
memiliki mayoritas penduduk beragama Islam dengan persentase sebesar 90% 
lebih (855.256 jiwa) pada sensus penduduk tahun 2015 (www.bps.go.id). 
Banyaknya jumlah penduduk muslim di Kabupaten Sukoharjo dan menempatkan 
Islam sebagai agama mayoritas tidak menjadi jaminan terlepas dari persoalan 
dalam permintaan produk maupun jasa yang sesuai ketentuan syari’ah Islam. 
Indikasinya adalah dari 231.851 jenis produk yang beredar di pasaran, hanya 
sekitar 53.383 produk yang telah berlabel halal Majelis Ulama Indonesia (MUI), 
atau hanya 26,11%. Angka tersebut menunjukkan bahwa 73.89% produk yang 
beredar tergolong subhat (diragukan kehalalannya), karena belum mendapatkan 
lisensi halal dari MUI (www.kemenag.go.id). 
Menurut data dari International Halal SME Directory, menyebutkan 
bahwa konsumsi produk halal seorang muslim di Indonesia masih tergolong 
rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN. Dapat dilihat dari 
tabel berikut: 
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Tabel 1 
Total Pengeluaran Konsumsi Produk Halal Per Kapita 
No Negara Total Pengeluaran Seorang Muslim 
Dalam Setahun 
1 
2 
3 
4 
Singapura 
Brunei 
Malaysia 
Indonesia  
                            $17,511 
                            $7,134 
                            $3,507 
                            $1,330 
Sumber: International SME Halal Directory (2009) 
Data di atas menjelaskan bahwa jumlah pengeluaran seorang muslim di 
Indonesia dalam setahun masih jauh dibawah Singapura, Brunei, dan Malaysia. 
Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia seharusnya diimbangi pula 
dengan pengeluaran yang besar terhadap produk halal. Namun ketnyataan justru 
sebaliknya, data menunjukan pengeluaran konsumen muslim Indonesia masih 
rendah. 
 Study tentang kebiasaan konsumen di Malaysia sangat diperhatikan 
terutama ketika membahas pemasaran produk halal. Faktanya, konsumen Muslim 
Malaysia menginginkan kualitas dan kesehatan produk sesuai dengan ketentuah 
syari’ah Islam. McDonald di Singapura dapat menjadi contoh utama, terlihat 
masuknya delapan juta pelanggan setahun setelah mendapatkan sertifikasi halal. 
Setelah mendapatkan sertifikat “halal”, KFC, Burger King dan Taco Bell tercatat 
meningkat 20% dari segi konsumen. Dari data di atas dapat dilihat apa maksud 
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konsumen dalam memilih produk, serta dapat juga untuk memprediksi dan 
memuaskan konsumen dan objek perusahaan (Lada, 2009). 
Pola konsumsi mencakup banyak hal, salah satunya pola konsumsi 
masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Sukoharjo terhadap 
produk halal. Fenomena yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut adalah 
masyarakat paham akan pentingnya konsumsi produk halal, namun tidak 
mempunyai landasan yang akurat untuk dijadikan acuan kehalalan suatu produk. 
Kebanyakan dari masyarakat mempercayai produk halal hanya dari ucapan 
penjual atau logo halal yang dibuat oleh perusahaan produk makanan(self declare) 
(Lada, 2009). 
Hal semacam inilah yang membahayakan konsumsi masyarakat terutama 
umat Muslim. karena kehalalan suatu produk yang dikonsumsi merupakan syarat 
mutlak bagi seorang Muslim seperti yang diatur dalam Qur’an dan Hadist. 
Dalam hadist juga dijelaskan tentang balasan bagi orang yang 
mengkonsumsi serta menggunakan hal-hal yang haram. Hadist tersebut 
diriwayatkan dari Abu Bakar ra: "Tidak akan masuk ke dalam syurga daging yang 
tumbuh dari sumber yang haram, nerakalah yang layak baginya." (riwayat Imam 
Ahmad di dalam Musnadnya), manakala riwayat yang lain bermaksud: "Tidak 
akan masuk syurga tubuh badan yang membesar dengan sumber yang haram." 
(Khossario, 2016). 
Sekarang konsumen dikelilingi banyak pilihan produk, salah satunya 
produk pangan dalam kemasan. Beberapa langkah bisa ditempuh konsumen saat 
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mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sebuah produk dalam kemasan. 
Misalnya, dengan memperhatikan label produk kemasan, untuk memastikan 
kelayakan produk dan status kehalalannya. 
Produk pangan harus senantiasa tersedia logo halal, aman, bermutu, 
bergizi dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. 
Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem produk pangan 
yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang 
mengkonsumsi pangan, serta tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat 
(Sukesti, 2014).  
Pemahaman yang semakin baik tentang agama makin membuat konsumen 
muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan produk yang dikonsumsi. 
Khusus di Indonesia, konsumen muslim dilindungi oleh lembaga yang secara 
khusus bertugas untuk mengaudit produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen 
muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga Pengawasan dan Peredaran 
Obat dan Makanan–Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). Lembaga ini 
mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara memberikan sertifikat 
halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal tersebut dapat memberi 
label halal pada produknya. Produk tersebut secara proses dan kandungannya 
telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran 
agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori produk halal dan tidak 
mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara aman oleh konsumen 
Muslim (www.halalmui.org). 
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Lembaga ini mengawasi produk yang beredar di masyarakat dengan cara 
memberikan sertifikat halal sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal 
tersebut dapat memberi label halal pada produknya. Produk tersebut secara proses 
dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang 
dilarang oleh ajaran agama Islam, atau produk tersebut telah menjadi kategori 
produk halal dan tidak mengandung unsur haram dan dapat dikonsumsi secara 
aman oleh konsumen Muslim. 
Menurut MUI di jaman sekarang ini masyarakat dalam mengkonsumsi 
produk pangan kurang memperhatikan label halal. Kondisi sebagian besar 
masyarakat Indonesia yang awam tentang halal dan haram pada makanan 
cenderung bersikap masa bodoh dalam mengkonsumsi berbagai macam produk 
yang ada di pasaran. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat Indonesia 
adalah negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, bahkan 
terbesar di dunia, tapi ternyata belum begitu menganggap penting status kehalalan 
makanan yang akan dikonsumsi (www.halalmui.org). 
Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999, panganan halal didefinisikan 
(pasal 1 ayat 5); pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram 
atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku 
pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya 
termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa  genetika dan iradiasi 
pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum 
agama Islam (Lada, 2009). 
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Menurut laporan MUI masih banyak produk bersertifikat halal palsu 
beredar dimasyarakat. Dari seluruh produk bersertifikat halal yang beredar di 
Indonesia, baru 59,01% produk yang berlabel halal MUI yang beredar di 
masyarakat. Masyarakat seharusnya lebih hati-hati dalam mengenali label halal 
yang ada dalam kemasan. Seperti yang telah dihimbau oleh Direktur LPPOM-
MUI Lukmanul Hakim bahwa saat ini memang banyak produk dengan label halal 
palsu. Jumlah produk yang berlabel halal palsu angkanya cukup tinggi yaitu 40 
hinggga 50 persen dan ini adalah produk-produk yang telah mendapat registrasi 
sehat dan baik dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 
(www.pusathalal.com) 
Realita masyarakat Indonesia sekarang masih banyak kaum muslim yang 
hampir tidak peduli, menganggap enteng, bahkan cenderung meremehkan 
kehalalan makanan yang dikonsumsinya. Kondisi ini disebabkan terutama karena 
kurangnya pengetahuan dan pemahaman, yang menyebabkan kurangnya 
kesadaran dan ketidakpedulian dari sebagian besar masyarakat Muslim Indonesia. 
Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya pemahaman akan hukum dan 
peraturan.  
Contoh yang paling jelas adalah masalah labelisasi halal. Banyak diantara 
kita yang menganggap bahwa restoran atau produk yang mencantumkan label 
halal sudah pasti halal. Padahal realitanya banyak label halal tersebut sebatas  
“self declare” atau pernyataan sepihak tanpa adanya pengujian dari badan yang 
berwenang. Jika masyarakat paham label yang resmi dan yang bukan, maka 
mereka akan terhindar dari makanan haramatau subhat (www.pusathalal.com). 
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Label halal yang resmi adalah label halal yang diterbitkan oleh badan 
resmi pemerintah. Dalam UU No.33 Tahun 2014 pasal 33 ayat 1 tentang Jaminan 
Produk Halal dijelaskan bahwa penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI 
dalam sidang Fatwa Halal. Dalam sidang tersebut mengikutsertakan para pakar, 
unsur kementrian/lembaga, dan instansi terkait. Sedangkan pemeriksaan atau 
pengujian produk dilakukan oleh BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk 
Halal). Jadi label halal yang dipasang di produk tanpa melalui proses pemeriksaan 
oleh BPJPH dan disyahkan oleh MUI bukan merupakan label halal yang resmi 
(Agustian, 2013). 
Gambar 1 
Logo Labael Halal MUI 
 
Sumber: Google image 
Sertifikasi dan pencamtuman logo halal sendiri memberikan keuntungan 
bagi semua konsumen, tidak hanya konsumen muslim saja karena halal tidak saja 
berati kandungannya halal namun juga diproses dengan cara yang beretika, sehat 
dan baik. Sekarang ini sertifikasi halal mencakup konsumen muslim dan non 
muslim yang ingin menjaga kesehatannya dengan menjaga makanannya. 
Konsumen muslim dapat memastikan produk mana yang aman dan jelas status 
kehalalannya dengan adanya label halal MUI pada kemasan produk. Secara teori, 
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para muslim yang taat, akan berhati-hati dalam memilih makanan yang akan 
dikonsumsi yaitu lebih teliti dengan adanya label halal MUI pada kemasan 
produk. 
IAIN Surakarta adalah salah satu universitas negeri Islam terbesar di 
kobupaten Sukoharjoyangsalah satu tujuannya adalah “Menyebarluskan ilmu-ilmu 
keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta mengupayakan 
penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan 
memperkaya kehidupan nasional”, tentunya mengemban tugas khusus 
menciptakan mahawiswa yang kritis akan hal-hal yang berbau subhat .  
Mahasiswa IAIN Surakartaberada di atmosfer yang menekuni bidang studi 
disiplin ilmu agama. Dengan bidang ilmu agama yang mereka tekuni dan faktor 
sosial yang mendukung, seharusnya tercermin dalam perilaku mereka. Dalam 
konteks ini, pengetahuan mereka tentang makanan yang halal menurut Islam 
seharusnya terimplementasikan dalam memilih ketentuan jenis makanan yang 
halal. Namun dalam realisasinya, apakah para mahasiswa telah paham dengan 
label halal yang resmi MUI, serta apakah faktor sosial mahasiswa mempengaruhi 
niat pembelian makanan kemasan berlabel halal. Dalam penelitian ini peneliti 
hanya akan meneliti mahasiswa. 
Pada penelitian kali ini, penulis ingin melakukan studi mengenai analisis 
perilaku konsumen (dalam hal ini mahasiswa) IAIN Surakarta  terhadap adanya 
pelabelan atau logo halal pada produk pangan. Variabel yang digunakan adalah 
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sikap dan  norma subyektif dan pengaruhnya terhadap minat mahasiswa membeli 
produk makanan ringan kemasan berlabelhalal.  
1.2. Identifikasi Masalah 
Dari uraian latar belakang, dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai 
berikut : 
1.Kesadaran produsen di Indonesia dalam menjamin kehalalan produknya 
masih sangat rendah. 
2. Menurut MUI masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama 
Islam, namun dalam mengkonsumsi produk pangan kurang memperhatikan 
label halal. 
3. Masih banyak produk yang terdaftar di BPOM tetapi belum bersertifikat 
halal MUI, yaitu sebanyak 41,09%. 
4. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman konsumen tentang label halal. 
1.3. Batasan Masalah 
 Pembatasan masalah diperlukan dalam penelitian ini agar penelitian lebih 
terarah dan tidak terjadi perluasan kajian mengingat luasnya permasalahan yang 
ada, keterbatasan waktu, tenaga dan kemampuan berfikir peneliti. Fokus 
penelitian ini membahas 3variabel, yaitu faktor sikap  atas pemahaman label halal 
dan faktor sosial  terhadap minat membeli makanan ringan ringan berlabel halal 
pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.  
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1.4. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah sikap  atas pemahaman label halal berpengaruh terhadap niat 
membeli makanan ringan (snack) kemasan berlabel halal? 
2. Apakahnorma subyektif atas pemahaman label halal berpengaruh terhadap 
niat membeli makanan ringan (snack) kemasan berlabel halal? 
3. Apakah sikap  dan norma subyektif secara simultan berpengaruh terhadap 
niat membeli makanan ringan (snack) kemasan berlabel halal? 
1.5. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: 
1. Pengaruh sikap  atas pemahaman label halal terhadap niat membeli makanan 
ringan (snack) kemasan berlabel halal. 
2. Pengaruh faktor sosial  terhadap niat membeli makanan ringan (snack) 
kemasan berlabel halal. 
3. Pengaruh sikap dan norma subyektif secara simultan terhadap niat membeli 
makanan ringan (snack) kemasan berlabel halal. 
1.6. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat : 
1. Manfaat Teoritis 
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a. Hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi bagi ilmu pengetahuan 
dalam bidang Pendidikan Ekonomi terutama pada bidang perilaku 
konsumen pada niat membeli. 
b. Memberikan bukti empiris kebenaran teori pendapat para ahli tentang 
perilaku konsumen tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat 
membeli, yang pada penelitian ini dikaitkan dengan sikap dan 
normasubyektif terhadap pemahaman label halal. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi IAIN Surakarta, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur 
serta referensi yang dapat dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang 
akan meneliti permasalahan serupa.  
b. Bagi Penulis, penelitian ini diharapakan dapat menambah pengetahuan 
penulis, serta sebagai wahana potensial untuk mengembangkan wacana dan 
pemikiran dalam menerapkan teori yang ada dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
 
 
BAB II 
KAJIAN TEORI 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1.  Konsep Halal 
1. Terminologi Halal 
Islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi produk halal sekaligus 
thoyib (baik). Berdasarkan pada fiqih Islam ada tiga kategori hukum produk untuk 
muslim yakni; halal, haram, dan mushbooh. Kata ”halal” dan ”haram” merupakan 
istilah Alquran dan ini digunakan dalam pelbagai tempat dengan konsep berbeda, 
dan sebagiannya berkaitan dengan makanan dan minuman. Kedua kata tersebut 
juga digunakan dalam hadist Nabi Saw. Halal secara bahasa, menurut sebagian 
pendapat, berasal dari akar kata “alkhal” yang artinya sesuatu yang dibolehkan 
menurut syariat. Secara istilah, berarti setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanki 
penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan 
(Ali, 2016). 
Ketentuan halal atau haramnya suatu produk untuk dikonsumsi umat 
muslim telah jelas batas-batasnya. Hal ini dijelaskan pada Al Quran dan juga 
Hadits. Dalam Surat al-Baqarah: 168 Allah berfirman: 
اَطأيَّشلا ِتاَوُطُخ اُوعِبََّتت َلًَو اابِِّيَط الًَلََح ِض أَر ألْا يِف ا َّمِم اُولُك ُساَّنلا اَهَُّيأ اَي ِبُم ٌُّودَع أمَُكل ُهَِّنإ ِنني  
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Artinya:“Wahai Manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 
terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 
sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. 
Serta hadis Rasul SAW,“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun 
sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, 
samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui 
hukumnya. Barangsiapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah 
menyelamatkan agama dan harga dirinya.” (HR Muslim) 
Kalangan ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi mendifniskan 
halal sebagai sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan, dan 
Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Sementara ‘Abd al-Rahmân ibn Nashir 
ibn alSa’di mendifnisikan kata “halal” kepada bagaimana memperolehnya, bukan 
dengan cara ghashab, mencuri, dan bukan sebagai hasil muamalah yang haram 
atau berbentuk haram. 
Keharusan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan thoyib juga dijelaskan 
pada QS. Al Mu’minuun; 51:  
ميِلَع َنُولَمأَعت اَِمب يِِِّنإ ا احِلاَص اُولَم أعاَو ِتاَبِِّي َّطلا َنِم اُولُك ُلُس ُّرلا اَهَُّيأ اَي 
Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan”. 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan seluruh Rasul-Nya 
mengonsumsi makanan halal dan melakukan amal salih. Dengan ayat ini semakin 
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jelas bahwa mengonsumsi yang halal adalah bagian dari perintah syar’i dan amal 
salih, maka para Rasul pun telah melaksanakannya. Dari sumber ayat-ayat 
Alquran di atas dapat dipahami bahwa mengonsumsi makanan dan minuman yang 
baik lagi halal merupakan bagian dari perintah. Atau dengan redaksi lain, 
ketentuan halal dan haram terintegrasi ke dalam suatu kerangka keimanan 
(akidah), syariat, dan akhlak (Ali, 2016). 
Apabila dikaji lebih jauh, nilai yang terkadung dalam norma haram dan 
larangan tidaklah berkaitan dengan hal-hal najis semata, bahkan lebih dari itu 
mencakup segala sesuatu yang dapat membahayakan bagi badan manusia atau 
anggota tubuh lainnya, meskipun zat itu berasal dari benda-benda yang suci. 
Sebagai  contoh tumbuhan hasyîs (sejenis ganja) dan opium, di dalam Alquran 
tidak menyinggung pengharamannya, tetapi karena tumbuhan tersebut dapat 
menyebabkan hilangnya akal sehat maka ulama sepakat atas pengharamannya. 
2. Terminologi Haram 
Dari sisi bahasa, haram adalah dilarang/terlarang atau tidak diizinkan (Ali; 
2016). Dari sisi istilah, menurut Yûsuf al-Qarâdhawî haram sesuatu yang Allah 
melarang untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang 
menentangnya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat. Bahkan 
terkadang ia juga terancam sanksi syariat di dunia (al-Qaradhawî; 2003). 
Ditambahkan juga oleh Al-Sa’di, keharaman itu ada dua macam yaitu karena 
disebabkan zatnya, yaitu jelek dan keji, lawan dari thayyib. Atau haram 
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dikarenakan yang ditampakkannya, yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak 
Allah atau hak hamba-Nya dan ini adalah lawannya halal (Ali, 2016). 
Menurut al-Qarâdhawî wilayah keharaman dalam syariat Islam sangatlah 
sempit, sebaliknya, wilayah kehalalan terbentanglah sangat luas. Karena nas 
(nash) yang datang dengan pengharaman sedikit sekali jumlahnya. Selain itu, 
sesuatu yang tidak ada nas yang mengharamkan atau menghalalkannya, ia 
kembali kepada hukum asalnya, boleh. Ia berada dalam wilayah kemaafan Tuhan. 
Beberapa hal diharamkan oleh Alloh, yang tertulis pada Al Quran, sebagai 
berikut: 
Al Ma’idah ayat 3 : 
 ألا ُمُكأَيلَع أتَم ِِّرُح َُةذُوق أوَمألاَو ُةَِقنَخأنُمألاَو ِهِب ِه ّـٰللا ِرأَيغِل َّلُِهأ اَمَو ِريِزنِخألا ُم أَحلَو ُمَّدلاَو َُةتأيَم
 ُمِسأَقت أَست َنأَو ِبُصُّنلا ىَلَع َحُِبذ اَمَو أُمتأي ََّكذ اَم َّلِإ ُُعبَّسلا َلََكأ اَمَو ُةَحيِطَّنلاَُوةَيِِّدََرتُمألاَو ِمٰل أَز ألْاِب او  
Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 
(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 
terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang 
sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk 
berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi 
nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan...” 
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Al A’raf ayat 32: 
 ِتٰبِِّي َّطلاَو هِداَبِعِل َجَرَخا ۤىِتَّلا ِ ّٰللّٰا َةَنيِز َم َّرَح نَم ُلق  ِةوٰيَحلا ىِف اُونَمٰا َنيِذَّلِل َىِه ُلق ِقز ِِّرلا َنِم اَينُّدلا 
نوَُملعَّي ٍمَوقِل ِتٰيٰلًا ُل ِِّصَُفن َكِلٰذَك ِةَمٰيِقلا َموَّي اةَصِلاَخ 
Artinya: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah 
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang 
mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi 
orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di 
hari kiamat". Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang 
mengetahui”. 
3. Terminologi Syubhat  
Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas kehalalan dan keharamannya 
karena banyak manusia yang tidak mengetahui hukumnya. Adapun ulama, mereka 
dapat mengetahui hukum dari nas atau qiyâs atau sebagainya, apabila seseorang 
meragukan sesuatu apakah halal atau haram sementara tidak ada nas dan ijmak 
sebagai hasil ijtihad mujtahid lalu mendapatkan dalil syar’i-nya lalu dijumpainya 
halal maka ia menjadi halal, tetapi terkadang ada dalilnya, namun tidak tertutup 
kemungkinan keraguan (ihtimâl) yang jelas maka lebih utama bersikap wara’ 
dengan meninggalkannya (Ali, 2016) 
2.1.2. Sertifikasi Halal 
1. Pengertian Sertifikasi Halal 
Sertifikasi halal merupakan jaminan keamanan bagi seorang konsumen 
muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan 
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aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang 
didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan 
kebersihannya (Lada, 2009). 
Menurut Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 menyatakan prinsip dasar 
dari sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan thoyyiban 
(bermanfaat). Hal ini memberi gambaran untuk umat muslim di dunia bahwa 
sesuatu yang masuk ke dalam tubuh haruslah sah menurut hukum Islam dan juga 
bermanfaat bagi dirinya sendiri.  
Menurut Keputusan Menteri Agama R.I. nomer 518 menyatakan bahwa 
sertifikasi halal adalah fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk 
pangan yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan 
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Sertifikasi halal di Indonesia 
dikeluarkan resmi oleh MUI yang mengindikasikan bahwa produk sudah lolos tes 
uji halal. Produk yang memiliki sertifiksi halal adalah produk yang telah teruji 
dalam kehalalan dan bisa dikonsumsi umat muslim. Produk yang telah memiliki 
sertifikasi halal dibuktikan dengan pencantuman logo halal dalam kemasan 
produk (www.halalmui.org). 
Penelitian yang dilakukan oleh Zailani, Omar, dan Kepong (2011) 
menyatakan sertifikasi halal sebagai bentuk pengujian terhadap makanan mulai 
dari persiapan, penyembelihan, pembersihan, proses, perawatan, pembasmian 
kuman, penyimpanan, pengangkutan, sebaik mungkin sebaik praktik 
manajemennya. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
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sertifikasi halal (halal certification) adalah persoalan pokok yang berasal dari 
prinsip agama Islam dan prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus 
bagus, aman, dan pantas untuk dikonsumsi umat muslim. Sertifikasi halal 
menjamin keamanan suatu produk agar bisa dikonsumsi umat muslim. 
2. Syarat Kehalalan Sesuai Syari'at Islam 
Menurut Nuryati (2008) Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-
MUI, harus melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses 
prduksi dan SJH (Sistem Jaminan Halal) memenuhi standar LPPOM MUIuntuk 
memperoleh serifikat halal. Menurut DPHI (Direktori Produk Halal Indonesia) 
produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan 
syari’at Islam yaitu : 
a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi. 
b. Tidak mengandung khamr dan produk turunanya. 
c. Semua bahan asal hewan harus berasal dari hewan halal yang disembelih 
menurut tata cara syari‟at Islam. 
d. Tidak mengandung bahan-bahan lain yang diharamkan atau tergolong najis 
seperti:bangkai, darah, bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, kotoran 
dan lain sebagainya 
e. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengelolaan, tempat pengelolan 
dan alat transportasi untuk produk halal tidak boleh digunakan untuk babi atau 
barang tidak halal lainnya. Jika fasilatas tersebut pernah di gunakan untuk babi 
atau barang yang tidak halal maka terlebih dahulu harus dibersikan sesuai 
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dengan tata cara yang diatur menurut syari‟at Islam. Penggunakan fasilitas 
produksi untuk produk halal dan tidak halal bergantian tidak diperbolehakan. 
Penelitian yang dilaksanakan oleh Rajagopal, Ramanan, Visvanathan, dan 
Satapathy (2011) mengindikasikaan bahwa sertifikasi halal (halal certification) 
dapat digunakan sebagai alat marketing dalam mempromosikan produk halal. 
Dalam hal ini sertifikasi halal merupakan salah satu faktor yang dapat 
mempengaruhi minat beli konsumen. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa 
sertifikasi halal adalah faktor yang mampu mempengaruhi minat membeli 
konsumen (Shaari & Arifin, 2009). 
3. Kesadaran Halal 
Menurut Praslova-Forland dan Divitini (2003) kesadaran sosial adalah 
kesadaran dari sebuah situasi sosial dalam sebuah grup atau komunitas dalam 
suatu lingkungan tertentu, dalam hal ini dapat berwujud, tidak berwujud ataupun 
keduanya. Hal ini meliputi peraturan yang dibuat oleh manusia, aktivitas, posisi, 
status, tanggung jawab, koneksi sosial, dan proses pembuatan kelompok dalam 
rentang waktu singkat menuju rentang waktu yang lama dalam lingkungan sosial. 
Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, merasakan, dan 
menjadi sadar akan suatu peristiwa dan objek. Kesadaran adalah konsep tentang 
menyiratkan pemahaman dan persepsi tentang peristiwa atau subjek (Aziz & Vui, 
2013). Menurut Ahmad, Abaidah, dan Yahya (2013) kesadaran halal diketahui 
berdasarkan mengerti tidaknya seorang Muslim tentang apa itu halal, mengetahui 
proses penyembelihan yang benar, dan memprioritaskan makanan halal untuk 
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mereka konsumsi. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpul kan bahwa 
kesadaran halal adalah suatu pengetahuan muslim tentang konsep halal, proses 
halal, dan menganggap bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan hal yang 
penting bagi dirinya. 
Data MUI jumlah produk yang mempunyai sertifikasi halal pada tahun 
2014 meningkat tajam (www.republika.co.id). Tahun 2013, jumlah produk yang 
mendapat sertifikasi halal dari LPPOM yaitu 47.545 yang terdiri dari 832 
perusahaan. Sedangkan tahun 2014 sebanyak 67.369 produk yang terdiri dari 
1436 perusahaan (www.halalmui.org). 
Pertambahan volume produk bersertifikat halal mendorong asumsi dasar 
yang muslim lebih sadar akan pentingnya makanan halal yang secara tidak 
langsung mengarah pada perluasan industri makanan halal global (Che Man & 
Sazili, 2010). Gelombang global dianggap membuktikan bahwa muslim 
konsumen menjadi lebih sadar untuk membawa masalah ini ke pertimbangan yang 
lebih serius. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memiliki pemahaman 
dan pengetahuan tentang apa halal adalah dimensi dalam mengukur kesadaran 
halal. Kekhawatiran mereka terutama pada aspek konsumsi makanan juga 
merupakan faktor penting dalam menghindari produk makanan diragukan dan 
tidak pasti (CAP, 2006). Hal ini akan membantu konsumen muslim untuk 
memiliki gambaran yang lebih jelas dam membantu mereka untuk melakukan 
keputusan membeli yang seharusnya selaras dengan preferensi mereka dan iman. 
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2.1.5. Sikap (attitude) 
Beberapa pendapat pakar dalam psikologi sosial di kemukakan beberapa 
definisi. Sikap adalah evaluasi kepercayaan (belief) atau perasaan positif atau 
negatif dari seseorang jika harus melakukan perilaku yang akan ditentukan. 
Fishbein dan Ajzen mendenifisikan sikap (Atitude) sebagai jumlah dari afeksi 
(perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek 
atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individu 
dalam skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek; setuju atau menolak, 
dan lainnya. Sikap adalah suatu reaksi evaluatif menguntungkan terhadap sesuatu 
atau beberapa, dipamerkan dalam keyakinan seseorang dan perasaan perilaku. 
“Attitude is a psyshological tendency that is expressed by evaluating a 
particular entity with some degree of favor or disfavor”(Eagly & Chaiken, 2002). 
Sikap adalah kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi 
kesatuan tertentu dengan beberapa derajat mendukung atau tidak mendukung. 
Menurut Ajzen (2005) sikap adalah suatu disposisi untuk respon positif 
atau negative terhadap benda, orang, institusi atau peristiwa. Kemudian definisi 
sikap menurut Smith dan McSweeney (2007) sikap merupakan evaluasi dari target 
perilaku. Selanjutnya Allport (dalam Hogg dan Vaughan, 2011) menjelaskan 
sikap adalah kondisi mental dan neural dari kesiapan, yang diatur melalui 
pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon 
individu pada semua objek dan situasi terkait. 
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Sikap ialah evaluasi melakukan perilaku tertentu yang melibatkan objek 
sikap, seperti membeli produk (Blackwell et al., 2006). Alam dan Sayuti, (2011) 
menemukan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara sikap dan niat 
untuk membeli produk halal (Rachbini, 2018). 
  Sikap dianggap sebagai elemen penting dalam mempengaruhi niat 
konsumen dalam membeli produk halal karena mereka yang memiliki sikap 
positif yang tinggi tampaknya memiliki niat yang lebih besar untuk berniat 
membeli produk halal (Rachbini, 2018) 
1. Aspek-Aspek Sikap 
Menurut Baron et. al., (2003). Beberapa aspek-aspek penting dari sikap:  
a. Sumber suatu sikap (attitude origin). Faktor inilah yang mempengaruhi 
bagaimana pertama kali sikap terbentuk.bukti yang ada mengidikasikan bahwa 
sikap yang terbentuk. Bukti yang ada mengindikasikan bahwa sikap yang 
terbentuk berdasarkan pada pengalaman langsung sering kali memberikan 
pengaruh yang lebih kuat pada tingkah laku dari pada sikap yang terbentuk 
berdasarkan pada pengalaman tidak lanhsung atau pengalaman orang lain. 
Tampaknya, sikap yang terbentuk berdasarkan pengalaman langsung lebih 
muda diingat, hal ini meningkatkan dampakmereka terhadap tingkah laku.  
b. Kekuatan sikap (attitude strenght). Faktor lain salah satu faktor yang paling 
penting melibatkan apa yang disebut sebagai kekuatan sikap yang 
dipertanyakan. Selain kuat sikap tersebut, semakin kuat pula dampaknya pada 
tingkah laku.  
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c. Kekhusukan sikap (attitude specificity). Aspek yang ketiga yang mempengaruhi 
sikap dengan tingkah laku adalah kekhusukan sikap yaitu sejauh mana terfokus 
pada objek tertentu atau situasi dibandingkan hal yang umum. 
2. Komponen Sikap 
Fishbein dan Ajzen dalam Rahma (2011), berpendapat bahwa ada dua 
kelompok dalam pembentukan sikap yaitu: 
a. Behavioral belief adalah keyakinan-keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap 
perilaku dan merupakan keyakinan yang akan memdorong terbentuknya sikap.  
b. Evaluation of behavioral belief merupakan evaluasi positif atau negatif individu 
terhadap perilaku tertentu berdasarkan keyakinan-keyakinan yang dimilikinya.  
Pada penelitian ini teori pengukuran sikap menggunakan teori Syamsudin 
dan Mar’at yang meliputi indikator sikap spiritual, kejujuran, kedisiplinan, 
partisipasi dalam kelompok, tanggung jawab dalam tugas kelompok dan toleransi 
dalam kelompok (Ajzen, 1991). 
2.1.6. Norma Subyektif (Subjective Norm) 
Norma Subyektif (subjective norm) adalah persepsi atau pandangan 
seseorang terhadap kepercayaan-kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi 
minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang 
dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007). Konsumen berperilaku tidak terlepas dari 
kegiatan melakukan keputusan untuk berperilaku. Keputusan yang akan diambil 
seseorang dilakukan dengan pertimbangan sendiri maupun atas dasar 
pertimbangan orang lain yang dianggap penting. 
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Keputusan yang dipilih bisa gagal untuk dilakukan jika pertimbangan 
orang lain tidak mendukung, walaupun pertimbangan pribadi menguntungkan. 
Dengan demikian pertimbangan subyektif pihak lain dapat memberikan dorongan 
untuk melakukan wirausaha atau keputusan berwirausaha, hal demikian 
dinamakan norma subjektif. Norma subjektif diartikan sebagai faktor sosial yang 
menunjukkan tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak 
melakukan wirausaha (Dharmmesta, 2005). Norma subyektif mengacu pada 
tekanan sosial yang dirasakan dari orang lain tentang apakah melakukan atau tidak 
untuk melakukan perilaku tertentu (Rachbini, 2018).Norma subjektif merupakan 
faktor sosial yang mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan 
atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Smith dan McSweneey (2007) 
menjelaskan norma subjektif merupakan tekanan sosial yang dirasakan mengenai 
tampilan dari perilaku tersebut. 
Menurut White dkk. (2009), menyatakan bahwa pengaruh sosial diwakili 
oleh konsep norma subjektif yaitu yang menggambarkan sejumlah tekanan dari 
seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Sedangkan 
Bidin, dkk (dalam Falahuddin, Heikal, Khaddafi, 2014) norma subjektif dikaitkan 
dengan keyakinan yang disampaikan oleh orang lain, baik secara individu atau 
melalui respon kelompok 
1. Komponen Norma Subyektif  
Menurut Fishbein dan Azjen (2005), norma subjektif secara umum 
mempunyai dua komponen berikut: 
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a. Normative beliefs (Keyakinan Norma). Persepsi atau keyakinan mengenai 
harapan orang lain terhadap dirinya yang menjadi acuan untuk menampilkan 
perilaku atau tidak. Keyakinan yang berhubungan dengan pendapat tokoh atau 
orang lain yang penting dan berpengaruh bagi individu atau tokoh panutan 
tersebut apakah subjek harus melakukan atau tidak suatu perilaku tertentu. 
b. Motivation to comply (motivasi untuk memenuhi). Motivasi individu untuk 
memenuhi harapan tersebut. Norma subjektif dapat dilihat sebagai dinamika 
antara dorongan-dorongan yang dipersepsikan individu dari orang-orang 
disekitarnya dengan motivasi untuk mengikuti pandangan mereka (motivation 
to comply) dalam melakukan atau tidak melakukan tingkah laku tersebut. 
2.1.7. Minat Membeli 
Minat merupakan posisi seseorang pada dimensi probabilitas subjektif 
yang melibatkan hubungan antara dirinya dan beberapa tindakan. Sebuah intensi 
berperilaku, oleh karena itu, mengacu pada probabilitas subjektif seseorang yang 
akan melakukan beberapa perilaku (Fishbein & Ajzen, 1975). 
Minat juga dapat didefinisikan sebagai maksud, pamrih, keinginan, tujuan, 
suatu perjuangan guna mencapai satu tujuan, ciri-ciri yang dapat dibedakan dari 
proses-proses psikologis, yang mencakup referensi atau kaitannya dengan suatu 
objek (Chaplin, 2000). Sedangkan menurut Ajzen (2005), intensi diartikan sebagai 
kecenderungan tingkah laku, yang hingga terdapat waktu dan kesempatan yang 
tepat akan diwujudkan dalam bentuk tindakan. 
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Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa intensi 
merupakan kemungkinan seseorang untuk menampilkan perilaku tertentu dengan 
faktor motivasional yang mempengaruhi bagaimana usaha yang digunakan untuk 
menampilkan perilaku tersebut. Semakin kuat intensi untuk memunculkan 
perilaku maka akan semakin besar kemungkinan perilaku yang akan ditampilkan 
Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu 
merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang 
diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian (Assael; 
2001). Mehta (1994) mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen 
untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan 
pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan 
pembelian. Pengertian minat beli  adalah minat beli merupakan sesuatu yang 
berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu serta 
berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu (Durianto dan 
Liana; 2004). 
Dapat dikatakan bahwa minat beli merupakan pernyataan mental dari dari 
konsumen yang merefleksikan rencana pembelian sejumlah produk dengan merek 
tertentu. Hal ini sangat diperlukan oleh para pemesar untuk mengetahui minat beli 
konsumen terhadap suatu produk, baik para pemasar maupun ahli ekonomi 
menggunakan variabel minat untuk memprediksi perilaku konsumen dimasa yang 
akan datang. Sedangkan definisi minat beli menurut Thamrin(2003) adalah 
merupakan bagian dari komponen perilaku konsumen dalam sikap 
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mengkonsumsi, kecenderungan responden untuk bertindak sebelum keputusan 
membeli benar-benar dilaksanakan.  
Sedangkan menurut Rossiter dan Percy (1998), minat beli merupakan 
instruksi diri konsumen untuk melakukan pembelian atas suatu produk, 
melakukan perencanaan, mengambil tindakan-tindakan yang relevan seperti 
mengusulkan (pemrakarsa) merekomendasikan (influencer), memilih, dan 
akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan pembelian 
Menurut Schiffman dan Kanuk (1994) dalam Albari (2002) menyatakan 
bahwa motivasi sebagai kekuatan dorongan dari dalam diri individu yang 
memaksa mereka untuk melakukan tindakan. Jika seseorang mempunyai motivasi 
yang tinggi terhadap obyek tertentu, maka dia akan terdorong untuk berperilaku 
menguasai produk tersebut. Sebaliknya jika motivasinya rendah, maka dia akan 
mencoba untuk menghindari obyek yang bersangkutan. Implikasinya dalam 
pemasaran adalah untuk kemungkinan orang tersebut berminat untuk membeli 
produk atau merek yang ditawarkan pemasaran atau tidak. 
Minat untuk mengkonsumsi produk halal merupakan kemungkinan 
subjektif seseorang untuk mengkonsumsi produk halal dengan faktor motivasional 
yang menunjukkan kemauan dan usahanya untuk menampilkan perilaku tersebut. 
Dimana mengkonsumsi produk halal merupakan perilaku yang spesifik dan 
sasaran objek dilakukannya perilaku. Sedangkan situasi dan waktu adalah situasi 
dan waktu saat dilakukannya perilaku mengkonsumsi produk halal. Dengan 
semakin besarnya intensi seseorang untuk mengkonsumsi produk halal, maka 
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semakin besar pula peluang perilaku mengkonsumsi produk halal akan 
ditampilkan. 
2.2. Hubungan Antar variabel 
2.2.1. Pengaruh Sikap Terhadap Minat Beli 
 Menurut Ni Made Rastini (2013) pada penelitiannya yang berjudul 
“Pengaruh Sikap Dan Norma Subyektif Masyarakat Kota Denpasar Terhadap Niat 
Belanja”, menyebutkan bahwa sikapberpengaruh positif secara parsial terhadap 
niat beli konsumen pada pasar tradisional. Hal ini dikarenakan sisi religiusitas 
masyarakat Bali yang tergolong tinggi, yang pada akhirnya berpengaruh pada 
sikap dan keyakinan pribadi konsumen tersebut. 
2.2.2. Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Minat Beli 
 Niat beli seseorang salah satunya dipengaruhi oleh norma subyektif yang 
berlaku di lingkungan sekitar, hal ini diperkuat dengan adanya penelitian yang 
dilakukan oleh Murwanto Sigit (2006) yang berjudul “Pengaruh Sikap Dan 
Norma Subyektif Terhadap Niat Beli Mahasiswa Sebagai Konsumen Potensial 
Produk Pasta Gigi Close Up”. Dari hasil penelitian itu menyebutkan bahwa norma 
subyek secaraparsial dan simultan (bersama variabel sikap) berpengaruh terhadap 
niat beli konsumen. 
2.2.3. Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Minat Beli 
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 Pada penelitian Murwanto Sigit (2006) dan Ni Made Rastini (2013) yang 
keduanya  menggunakan pengaplikasian Theory Reasoned Action pada minat beli, 
menemukan bahwa sikap dan norma Subyektif secara simultan (bersama-sama) 
berpengaruh terhadap minat beli konsumen, dimana pada penelitia Ni Made 
Rastini variabel norma subyektif lebih dominan pengaruhnya. 
2.3. Penelitian Terdahulu 
Tabel 2 
Penelitian Terdahulu 
Peneliti Tahun Judul Kesimpulan 
Nurul 
Huda dan 
Muchlisin  
2014 Pengaruh Label Halal pada 
Makanan terhadap Niat 
Pembelian Kembali 
Mahasiswa Fakultas 
Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 
Keberadaan sertifkasi halal 
MUI pada makanan tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap niat pembelian 
kembali mahasiswa Fakultas 
Agama Islam  
Waskito 2015 Pengaruh Sertifikasi Halal, 
Kesadaran Halal, dan 
Bahan Makanan Terhadap 
Minat Beli kembali pada 
Produk Makanan Halal 
Hasil penelitian dari ketiga 
variabel, keseluruhannya 
berpengaruh terhadap minat 
beli 
Vloreen 
Nity 
Mathewa 
et al. 
2014 Menilai Persepsi 
Konsumen, Pengetahuan 
dan Religiusitas pada 
Malaysia Halal Food 
Hasil penelitian dari ketiga 
variabel, keseluruhannya 
berpengaruh terhadap minat 
memilih halal food products 
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Products 
Imam 
Salahudin 
dan Bagus 
Adi Luthfi 
2010 Marketing Impact of Halal 
Labelling Intention Based 
on Ajzen’s Planned 
Behaviour Theory : Policy 
Capturing Studies on Five 
Different Product 
Categories” 
Theory Planned Behaviour 
(TPB) tidak seluruhnya 
valid dalam menjelaskan 
intensitas perilaku 
konsumen muslim di 
Indonesia untuk mencari 
informasi terkait sertifikasi 
halal sebuah produk, 
maupun membatalkan 
membeli ketika label 
sertifikasi halal tersebut 
tidak ditemukan. 
Yunus et 
al. 
2014 Muslim’s Purchase 
Intention towards Non-
Muslim’s Halal Packaged 
Food Manufacturer” 
Penelitian ini menggunakan 
variabel-variabel pengukur 
minat beli seperti halal 
awareness, islamic brand, 
dan product ingredients 
dimana hasilnya halal 
awareness dan product 
ingredients mempengaruhi 
minat membeli konsumen 
muslim pada produk halal 
yang diproduksi oleh 
produsen non-muslim 
Istiana et 
al, 
2007 Pengaruh Sikap, Norma 
Subjektif dan Kontrol 
Keperilakuan terhadap niat 
dan perilaku beli Produk 
Hasil dari studi 
mengidentifikasikan bahwa 
norma subjektif dan kantrol 
keperilakuan berpengaruh 
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susu Ultra High 
Temperature. 
terhadap niat beli namun 
sikap tidak berpengaruh 
terhadap niat beli tersebut . 
Niat untuk membeli 
berpengaruh signifikan 
terhadap perilaku beli susu 
UHT . Selanjutnya, variabel 
kontrol keperilakuan juga 
berpengaruh langsung 
terhadap perilaku beli 
Sigit 2006 Pengaruh Sikap dan 
Norma Subyektif terhadap 
niat beli mahasiswa 
sebagai konsumen 
potensial produk pasta gigi 
close up. 
Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa Sikap 
dan norma subyektif secara 
bersama-sama (simultan) 
berpengaruh terhadap niat 
beli, Sikap konsumen secara 
parsial berpengaruh 
terhadap niat beli, dan 
Norma subyektif secara 
parsial berpengaruh 
terhadap niat beli. 
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2.4. Kerangka Pemikiran 
Dari data yang telah di jelaskan diatas tersebut maka dari itu peneliti dapat 
membuat krangka berfikir yang digunkan sebagai acuan agar penelitian memiliki 
arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut: 
Tabel 3 
Kerangka Berpikir 
 
 
Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa penelitian dengan variabel 
intention (niat) membeli menjadi intervening dari attitude (sikap) dan subjective 
norms untuk mempengaruhui variabel perilaku (behavior) membeli makanan 
ringan (snack) kemasan berlabel halal. 
2.5. Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 
penelitian yang di kembangkan dari teori dan hasil penelitian yang relevan dalam 
bidang ilmu utama penelitian ini, maka setelah penguji hipotesis dilakukan, 
peneliti perlu menyampaikan kesimpulan yang dapat ditarik sebagai akibat dari 
diterima atau ditolak hipotesis yang telah diuji (Ferdianand, 2014). 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
Attitude (X1) 
Xi 
 
Subjective norms 
(X2) 
Intention (Y) 
((((Y1 
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H1 : Attitude (sikap) berpengaruh positif terhadap minat membeli makanan ringan 
(snack) berlabel halal.  
H2 : Subjective norms(norma subyektif) berpengaruh positif terhadap minat 
membeli makanan ringan (snack) berlabel halal  
H3 :Attitude (sikap) dan Subjective norms (norma subyektif) secara bersamaan 
berpengaruh positif terhadap intention (minat) membeli makanan ringan 
(snack) berlabel halal 
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu penyusunan proposal skripsi 
sampai selesainya antara bulan Agustus sampai Oktober 2017. Penelitian ini 
dilakukan di kawasan kampus Institut Agama Islam Negri (IAIN) Surakarta, yang 
beralamatkan di Jln. Pandawa kelurahan Pucangan, kecamatan Kartasura, 
Sukoharjo. Dengan Telp. (0271) 781516 Faks. (0271) 782774.  
3.2 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan penelitian berjenis kuantitatif karena datanya 
berupa angka-angka dan diuji statistik, penelitian kuantitatif merupakan metode 
menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. 
Penelitian ini termasuk dalam statistik deskriptif, yaitu suatu metode statistik yang 
digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah 
dikumpulkan menjadi sebuah informasi (Noor, 2011).Penelitian kuantitatif 
digunakan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah terdapat pengaruh antara attitude dan subjective norms terhadap minat 
membeli produk halal, dan apakah minat membeli produk halal berpengaruh 
terhadap perilaku membeli produk halal.  
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3.3 Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel  
3.3.1 Populasi 
Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penelitian 
untuk dipelajari dan kemudian dicari kesimpulan (Sugiyono, 2009). Populasi 
dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah melakukan pembelian produk 
halal. 
3.3.2 Sampel 
Sampel adalah sebagian atau wakilan populasi yang di teliti (Arikunto, 
2006). Penentuan jumlah sampel penelitian berdasarkan pada jumlah sampel yang 
memadai untuk penelitian adalah berkisaran antara 30 hingga 500 (Sekaran, 
2006). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa 
yang pernah melakukan minimal dua kali dalam pembelian produk halal di sekitar 
kampus IAIN Surakarta. 
Untuk mengetahui seberapa banyak sampel minimal yang mewakili 
populasi yang pernah membeli halal fast food di sekitar Surakarta maka di 
gunakan pendapat Solvin (Umar, 2002), dengan rumus sebagai berikut :  
n = N/1 +Ne2 
keterangan :  
n : ukuran sampel  
N : ukuran populasi  
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e : persen kelonggaran, ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 
sampel yang masih dapat ditolerir.  
 3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Pengambilan sampel (sampling) adalah proses memilih sejumlah elemen 
secukupnya dari populasi, sehingga penelitian terdapat sampel dan pemahaman 
tentang sifat atau karakteristiknya akan membuat kita dapat mengeneralisasikan 
sifat atau karakteristik pada elemen populasi (Noor, 2011).  
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan purposive 
sampling. Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel dengan 
pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel (Noor, 2011). Sempel ini 
dapat dikelompokkan sesuai dengan beberapa karakteristik tertentu atas dasar 
catatan lalu atau tujuan penelitian yang ingin dicapai, dan sampel kuota yaitu 
sampel dipilih berdasarkan kuota atau kategori tertentu yang menggambarkan 
dimensi-dimensi populasi. Adapun pertimbangan sampling yang dimaksud dalam 
penelitian ini adalah mahasiswa IAIN yang pernah membeli produk halal di 
wilayah kampus IAIN Surakarta. 
3.4 Data dan Sumber Data  
Data merupakan yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Suharsimi 
(2006), sumber data adalah subjek dari mana dapat di peroleh. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  
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3.4.1 Data Primer  
Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri langsung 
oleh penelitian (Sugiyono, 2009). Data primer diperoleh dari jawaban kuesioner 
yang diberikan langsung pada mahasiswa pernah membeli dan ingin membeli 
ulang produk halal diarea kampus IAIN Surakarta. 
3.4.2 Data Sekunder  
Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui media perantara sebagai contoh dari buku-buku, jurnal, majalah, home 
page internet, dan refrensi-refrensi lainya yang berhubungan dalam penelitian ini 
(Sugiyono, 2009). Data sekunder diperoleh secara tidak langsung yang digunakan 
untuk melengkapi data primer. Jenis data ini merupakan data tambahan yang di 
perlukan dari objek penelitian. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data  
3.5.1 Kuesioner  
Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan memberikan atau 
menyebarkan daftar pertanyaan tersebut (Noor, 2011). Daftar pertanyaan yang 
diberikan pada konsumen yang pernah membeli produk halal. Dengan maksud 
konsumen tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan 
penelitian. Kuisioner berupa data pertanyaan tertulis yang di sebarkan kepada 
responden. 
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3.6 Variabel-Variabel Penelitian  
3.6.1 Variabel Penelitian  
Menurut Sangadji dan Sopian(2010, 42), variabel penelitian adalah suatu 
konsep yang mempunyai lebih dari satu nilai, keadaan, katagori, atau kondisi. 
Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Variabel bebas (independent)  
Variabel independen merupakan variabel stimulus atau variabel yang 
mempengaruhi variabel lain. Variabel independen merupakan variabel yang 
variabilitasnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih peneliti untuk menentukan 
hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi (Sarwono, 2013). Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah attitude (X1) subjective norms (X2). 
2. Variabel Terikat (dependent)  
Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi/respon jika 
dihubungankan dengan variabel independen atau bebas. Variabel dependen adalah 
variabel yang diamati dan diatur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan 
oleh variabael independen (Sarwono, 2013). Variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah intention (Y)  
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3.6.2 Definisi Operasional Variabel 
Tabel 4 
Definisi Operasional Variabel 
Variabel Indikator  Pengukuran 
Minat membeli (Y) 1. Saya berencana mengkonsumsi 
produk makanan ringan berlabel halal  
2. Saya suka mengkonsumsi produk 
makanan ringan berlabel halal  
3. Saya akan selalu mengkonsumsi 
produk makanan ringan berlabel halal  
4. Saya memilih mengkonsumsi 
produk makanan ringan berlabel halal 
Skla Likert 
 
Sikap (X1) 1. Memilih makanan ringan berlabel 
halal merupakan tanggung jawab bagi 
saya  
2. Saya lebih memilih produk 
makanan ringan berlabel halal dari 
pada produk terkenal lain yang belum 
berlabel halal 
3. Memilih makanan ringan berlabel 
halal merupakan gambaran konsumsi 
ideal bagi seorang muslim 
Skla Likert 
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4. Saya mengharapkan munculnya 
produk-produk makanan ringan 
berlabel halal yang lain 
Norma subyektif (X2) 1. Keluarga saya memilih produk 
makanan ringan berlabel halal 
2. Teman-teman saya mengkonsumsi 
makanan ringan berlabel halal 
3. Keluarga saya mengharapkan saya 
untuk mengkonsumsi makanan ringan 
berlabel halal 
4. Teman-teman menganjurkan saya 
untuk mengkonsumsi makanan ringan 
berlabel halal 
Skla Likert 
 
 
Variabel-variabel tersebut akan diukur dengan menggunakan skala likert 
dan ini nilai jawaban dari setiap responden akan diberi skor 1-5 dengan nilai 
tertinggi adalah 5 dan tanggapan terendah adalah 1. Adapun skala litert yang 
digunakan dalam pengukuran variabel penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Sangat Setuju    SS   5  
2. Setuju     S   4  
3. Netral     N   3  
4. Tidak Setuju    TS  2  
5. Sangat Tidak Setuju   STS   1  
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3.7 Teknik Analisis Data  
3.7.1 Uji Instrumen Penelitian  
1. Uji Validitas  
Validitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sah atau valid 
tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaanya pada 
kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner 
tersebut (Ghazali, 2013). Untuk melakukan uji validitas dilihat dari table Item-
Total Statistik. Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai r hitung > r table maka 
dikatakan valid.  
2. Uji Reliabilitas  
Reliabilitas merupakan alat untuk menguji kekonsitenan jawaban 
responden atas pertanyaan di kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan reliable jika 
jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 
waktu (Ghazali, 2013). 
Untuk mengukur reliabilitas dari instrument penelitian ini dilakukan 
dengan Cronbach’s Alpha. Uji reliabilitas dilakukan dengan metode one shot 
dimana pengukur dilakukan hanya satu kali dan kemudian hasilnya dibandingkan 
dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban. Dalam 
pengukuranya one shot akan dilakukan dengan analisis Cronbach’s Alpha, 
Ghozali (2013) mengklasifikasikan nilai Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 
a). Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,00 – 0.20 dikatakan kurang reliabel  
b). Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,21 – 0.40 dikatakan agak reliabel  
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c). Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,41 – 0.60 dikatakan cukup reliabel  
d). Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,61 – 0.80 dikatakan reliabel  
e). Nilai Cronbach’s Alpha antara 0,81 – 1.00 dikatakan sangat reliabel 
3.7.2 Uji Asumsi Klasik  
1. Uji Multikolonieritas  
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Kriteria pengujian 
pada uji multikolonieritas, nilai Tollerance > 0.10 atau sama dengan niali VIF < 
10 menunjukan adanya multikolonieritas anatara variabel independen dalam 
model regrensi (Ghazali, 2013).   
2. Uji Heteroskedastisitas  
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Hereroskedastisitas 
(Ghazali, 2013).  
3. Uji Normalitas  
Uji normalitas bertujuan unutuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji 
t dan f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Cara 
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tindakannya dengan 
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analisis grafik yaitu dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot 
dan uji statistik (Ghazali, 2013). 
3.7.3 Uji Hipotesis  
1. Uji Determinasi (Uji R2)  
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan modal dalam menerangkan variasi variabel dependen. Niali R2 yang 
kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan varias, 
dependen amat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 
(crossestion) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-
masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya 
mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Kelemahan mendasar 
penggunaan koefisien determinasi adalah biasa terhadap jumlah variabel 
independen yang dimasukkan kedalam model (Ghazali, 2013).  
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistik F menunjukan apakah semua variabel independen atau 
variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghazali, 2013: 98). Ada pun 
langkah-langkah dalam pengujian adalah:  
Ho : β1, β2, β3 = 0, artinya variabel-variabel bebas (sertifikat halal, kualitas 
produk, dan religiusitas) tidak mempunyai pengaruh yang sigifikan secara 
simulasi atau bersama-sama terhadap variabel mediasi ( sikap afektif), dan 
variabel terikatnya (niat pembelian ulang).  
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Ha : β1, β2, β3 ≠ 0, artinya variabel-variabel bebas (sertifikat halal, kualitas 
produk, religiusitas) mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 
terhadap variabel mediasinya (sikap akektif), dan variabel terikatnya (niat 
pembelian ulang).  
Kriteria minat membeli produk makanan ringan berlabel halal sebagai 
berikut: Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi. 
a. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho ditrima dan Ha ditolak, 
artinya kedua variabel bebas secara bersamaan tidak berpengaruh terhadap 
variabel independen. 
b. Apabila probabilitas signifikasi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha ditrima artinya 
kedua variabel bebas secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel 
independen.  
c. Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel  
Apabila F tabel > F hitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak.  
Apabila F tabel < F hitung, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
3. Uji Signifikan Parameter Individu (Uji Statistik t) 
Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruhi satu 
variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variasi variabel 
dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak di uji adalah apakah suatu paramenter 
(bi) sama dengan nol, atau :  
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Ho : β = 0, artinya variabel-variabel bebas (artinya sikap dan subyektif 
norms) secara individual tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat (minat). 
Ha :β = 0, artinya variabel-variabel bebas (artinya faktor sikap dan 
subyektif norms) secara individual mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat (minat). 
3.7.4 Analisis Regresi Linier Berganda 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. 
Regresi linier berganda membentuk hubungan antara dua variabel bebas atau lebih 
terhadap variabel terikat. Regresi berganda menggunakan tingkat keyakinan 
(signifikansi) α = 5%. 
Alat analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah berpengaruh 
antara norma subjektif, sikap terhadap keinginan mengkonsumsi produk halal dan 
bagaimanakah arah hubungan antara variabel independen dengan variabel 
dependen. 
  
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
IAIN Surakarta adalah salah satu universitas negeri Islam terbesar di 
kobupaten Sukoharjo yang salah satu tujuannya adalah “Menyebarluskan ilmu-
ilmu keislaman dan seni yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman, serta 
mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 
dan memperkaya kehidupan nasional”, tentunya mengemban tugas khusus untuk 
menciptakan mahawiswa yang mampu mengelaborasi bidang-bidang pengetahuan 
baik dari khasanah keilmuan islam maupun modern demi meningkatkan 
kesadaran intelektual yang nantinya akan berimplikasi pada peningkatan taraf 
hidup.  
Mahasiswa IAIN Surakarta berada pada atmosfer kampus yang concern 
pada khasanah keilmuan agama Islam. Dengan bidang ilmu agama yang mereka 
tekuni serta fasilitas dan faktor sosial yang mendukung, mahasiswa IAIN 
Surakarta diharapkan dapat menjadi pionir di masyarakat memalui gagasan dan 
perilaku mereka.  
Dalam konteks penelitian ini, pengetahuan mereka tentang makanan yang 
halal menurut Islam seharusnya terimplementasikan dalam memilih ketentuan 
jenis makanan yang halal. Namun dalam realisasinya, apakah para mahasiswa 
telah paham dengan label halal yang resmi MUI, serta apakah faktor sosial 
mahasiswa mempengaruhi niat pembelian makanan kemasan berlabel halal.  
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Pada penelitian kali ini, penulis melakukan studi mengenai analisis minat 
konsumsi makanan ringan kemasan berlabel halal (dalam hal ini mahasiswa IAIN 
Surakarta). Variabel yang digunakan adalah attitude dan subjective norm, sesuai 
dengan Theory of Reasoned Action dan pengaruhnya terhadap minat mahasiswa 
memilih produk makanan ringan kemasan berlabel halal. 
4.1.2. Karakteristik Responden  
Pengambilan data responden ini menggunakan teknik purposive sampling 
yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 
tertentu (Sugiyono, 2011), Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal bulan Februari-Maret 2018 dengan 
jumlah responden sebanyak 60 orang. Gambaran umum responden dalam 
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Program Studi Responden 
Tabel 5 
Distribusi Responden Berdasar Prodi 
Program Studi Jumlah % 
Perbankan Syariah 20 33% 
Akuntansi Syariah 20 33% 
Manajemen Syariah 20 33% 
 Sumber: Data yang telah diolah 
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2. Tahun Angkatan Responden 
Tabel 6 
Distribusi Responden Berdasar Tahun Angkatan 
Tahun Angkatan Jumlah % 
2015 15 25% 
2016 20 33,3% 
2017 25 41,7% 
Sumber: data yang telah diolah 
4.2. Hasil Analisis 
4.2.1. Hasil Jawaban Responden 
1. Variabel Attitude (Sikap) 
Tabel 7 
Distribusi Jawaban Responden Berdasar Variabel Attitude 
Pertanyaan SS S N TS STS Total 
1 33 25 2 0 0 60 
2 38 17 5 0 0 60 
3 35 21 4 0 0 60 
4 29 26 5 0 0 60 
       Sumber: data yang telah diolah 
Jawaban responden sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden memberikan jawaban yang tinggi terhadap variabel attitude, arti 
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jawaban responden menunjukkan bahwa kesadaran individu (pribadi) mengenai 
produk halal  tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa FEBI 
IAIN Surakarta sadar akan pentingnya mengkonsumsi produk halal. 
2. Variabel Norma Subyektif 
Tabel 8 
Distribusi Jawaban Responden Berdasar Variabel Norma Subyektif 
Pertanyaan SS S N TS STS Total 
1 37 18 5 0 0 60 
2 24 30 6 0 0 60 
3 36 28 2 0 0 60 
4 29 23 6 2 0 60 
              Sumber: data yang telah diolah 
Jawaban responden sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden memberikan jawaban yang tinggi terhadap variabel norma 
subyektif, arti jawaban responden menunjukkan bahwa kesadaran lingkungan 
mengenai produk halal  tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sekitar 
(teman dan keluarga) mahasiswa FEBI IAIN Surakarta sadar akan pentingnya 
mengkonsumsi produk halal. 
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3. Variabel Minat Membeli 
Tabel 9 
Distribusi Jawaban Responden Berdasar Variabel Minat Membeli 
Pertanyaan SS S N TS STS Total 
1 33 25 2 0 0 60 
2 36 23 1 0 0 60 
3 33 24 3 0 0 60 
4 38 20 2 0 0 60 
              Sumber: data yang telah diolah 
Jawaban responden sebagaimana pada tabel menunjukkan bahwa sebagian 
besar responden memberikan jawaban yang tinggi terhadap variabel minat 
membeli, arti jawaban responden menunjukkan bahwa minat membeli produk 
halal  tinggi. Hal ini menunjukkan pula bahwa ajaran syariah Islam untuk 
mengkonsumsi produk halal telah dipahami oleh mahasiswa FEBI IAIN 
Surakarta. 
4.2.2. Uji Validitas 
Uji Validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam 
kuesioner atau skala yang ingin diukur. Dalam penentuan valid atau tidaknya item 
digunakan, kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan rhitung 
dengan rtabel dimana tarif signifikansi yang digunakan adalah 0,05 dengan N=60. 
Untuk mengetahui tingkat validitas tersebut, maka akan dilakukan terlebih dahulu 
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uji statistik dengan menggunakan SPSS 16, adapun hasil outputnya dapat dilihat 
dari tabel dibawah ini: 
1. Sikap (X1) 
Tabel 10 
Hasil Uji Validitas Sikap 
Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,910 0,254 Valid 
2 0,616 0,254 Valid 
3 0,614 0,254 Valid 
4 0,813 0,254 Valid 
 Sumber: data yang sudah diolah 
Dapat dilihat bahwa berdasarkan data diatas, secara keseluruhan item 
pertanyaan pada variabel X1 dapat dinyatakan valid karena seluruh item 
pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 
0.254. 
2. Norma Subyektif (X2) 
Tabel 11 
Hasil Uji Validitas Norma Subyektif 
Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,747 0,254 Valid 
2 0,860 0,254 Valid 
3 0,857 0,254 Valid 
4 0,842 0,254 Valid 
Sumber: data yang sudah diolah 
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Dapat dilihat bahwa berdasarkan data diatas, secara keseluruhan item 
pertanyaan pada variabel X2 dapat dinyatakan valid karena seluruh item 
pernyataan memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 
0.254. 
3. Minat (Y) 
Tabel 12 
Hasil Uji Validitas Minat 
Pertanyaan R Hitung R Tabel Keterangan 
1 0,787 0,254 Valid 
2 0,900 0,254 Valid 
3 0,828 0,254 Valid 
4 0,827 0,254 Valid 
    Sumber: data yang sudah diolah 
Dapat dilihat bahwa berdasarkan data diatas, secara keseluruhan item 
pertanyaan pada variabel Y dapat dinyatakan valid karena seluruh item pernyataan 
memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel yaitu sebesar 0.254. 
4.2.3. Uji Reliabilitas 
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah 
alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 
pengukurannya diulang. Dalam hal ini uji reabilitas dilakukan dengan 
menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan kriteria bahwa tingkat alpa 
dihitung lebih besar dari koefisien Alpha Cronbach‟s sebesar 0,60 maka data yang 
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diujikan memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Adapun pengukuran tingkat alpha 
dilakukan dengan menggunakan program SPSS 16. Adapun hasil dari 
perhitungannya dapat terlihat pada tabel hasil output SPSS 16 dibawah ini: 
Tabel 13 
Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Alpha Cronbach  Keterangan 
Sikap 0,773 (77,3%) Reliabel 
Norma Subyektif 0,901 (90,1%) Reliabel  
Minat 0,828 (82,8%) Reliabel  
      Sumber: data yang sudah diolah 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai alpha cronbach per 
variabel lebih dari 60%. Maka dapat dikatakan semua pertanyaan variabel yang 
diujikan reliabel atau konsisten dan memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. 
4.2.4. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Multikolonieritas 
Tabel 14 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Sumber: data diolah dengan SPSS 16 
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 Berdasarkan data diatas menunjukkan nilai VIF variabel sikap sebesar 
1,470, dan nilai VIF variabel norma subyektif sebesar 1,470. Maka dapat 
disimpulkan bahwa kedua variabel bebas terbebas dari multikolonieritas, 
dikarenakan nilai VIF kedua variabel < 10. 
2. Uji Heteroskedestisitas 
Tabel 15 
Hasil Uji Heteroskedestisitas 
 
Sumber: data diolah dengan SPSS 16 
 Berdasarkan hasil data output SPSS 16 diatas dapat dilihat bahwa titik-titik 
data tidak membentuk pola tertentu dan data menyebar di atas dan di bawah angka 
0 pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa hasil data tidak mengalami gangguan 
asumsi heteroskedestisitas, artinya ouput data ini sudah baik. 
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3. Uji Normalitas 
Tabel 16 
Diagram P-Plot 
 
 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkam bahwa dari grafik P-P plot 
tersebut terlihat bahwa penyebaran titik atau data menyebar di sekitar garis 
diagonal, dan penyebarannya tidak terlalu jauh atau melebar. Maka dapat 
dikatakan bahwa data pada penelitian ini memiliki penyebaran dan terdistribusi 
normal. Dimana dari grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai asumsi 
normalitas, dan dengan normalnya data pada penelitian ini maka penelitian ini 
dapat digunakan dan diteruskan 
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4.2.4. Uji Hipotesis 
1. Uji Determinasi (R2) 
Tabel 17 
Hasil Uji Determinasi (R2)
 
    Sumber: data diolah dengan SPSS 16 
 Dari data di atas diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,676 sama 
dengan 67,6 %. Angka tersebut mengandung arti bahwa sikap dan norma 
subyektif memiliki pengaruh sebesar 67,6% terhadap minat membeli makanan 
ringan berlabel halal. Sedangkan sisanya 32,4 % (100% - 67,6% = 32,4%) 
dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi ini. 
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 
Tabel 18 
Hasil Uji F 
 
  Sumber: data diolah dengan SPSS 16 
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 Berdasarkan data di atas didapatkan nilai Sig F sebesar 0,000 (p<0,05), 
maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya variabel sikap dan 
norma subyektif berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap 
minat membeli makanan ringan berlabel halal. 
2. Uji Signifikansi T 
Tabel 19 
Hasil Uji T 
 
    Sumber: data diolah dengan SPSS 
 Dari data di atas dapat dilihat nilai signifikansi sikap dan norma subyektif 
sebesar 0,000 (<0,05), itu bearti bahwa kedua variabel independen tersebut 
berpengaruh terhadap minat membeli makanan ringan berlabel halal secara parsial 
(individu). 
Persamaan regresi linier sederhana dalam penelitian ini dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 
Y = a + bX1 + bX2 
 Y = 3,999 + 0,404 + 0,391 
 Dimana: 
 Y = Minat membeli makanan ringan berlabel halal 
 X1 = Attitude (sikap) 
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 X2 = Subjective norms (norma subyektif) 
Berdasarkan persamaan regresi linier sederhana diatas dapat disimpulkan 
bahwa: 
a) Konstanta sebesar 3,999 yang menyatakan bahwa jika variabel independen 
dianggap konstan, maka rata-rata minat membeli mahasiswa sebesar 3,999. 
Memiliki arti bahwa ketika mahasiswa berminat membeli produk makanan ringan 
berlabel halal dan tidak terpengaruhi oleh sikap dan norma subyektif, maka minat 
membeli mahasiswa sebesar 3,999. 
b) Koefisien regresi sikap sebesar 0,404 menyatakan bahwa setiap terjadi 
kenaikan nilai sikap sebesar satu satuan, maka akan diikuti dengan kenaikan minat 
pembelian sebesar 0,404, ini berarti bahwa ketika ada 1 orang mahasiswa 
membeli makanan ringan berlabel halal dan terpengaruhi oleh sikapnya (individu) 
maka minat pembelian mahasiswa yang terpengaruhi oleh sikap akan bertambah 
sebanyak 0,404. 
c) Koefisien regresi norma subyektif sebesar 0,391 menyatakan bahwa setiap 
terjadi kenaikan nilai norma subyektif sebesar satu satuan, maka akan diikuti 
dengan kenaikan minat pembelian sebesar 0,391, ini berarti bahwa ketika ada 1 
orang mahasiswa membeli makanan ringan berlabel halal dan terpengaruhi oleh 
norma subyektif (teman dan keluarga), maka minat pembelian mahasiswa yang 
terpengaruhi oleh norma subyektif akan bertambah sebanyak 0,391. 
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4.2.5. Pembahsan hasil Analisis Data 
1. Pengaruh Sikap Terhadap Minat Beli 
 Variabel attitude (sikap) dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Hal ini berati bahwa sikap yang dimiliki tiap konsumen memiliki 
peranan penting terhadap minat membeli snack berlabel halal. Koefisien regresi 
sebesar 0,404 menunjukkan bahwa secara parsial variabel sikap berpengaruh 
positif terhadap keinginan mengkonsumsi produk halal, dengan demikian H0 
ditolak dan H1 diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa keyakinan dan evaluasi 
mahasiswa FEBI IAIN Surakarta terhadap labelisasi halal mempengaruhi minat 
membeli snack halal. 
 Hasil ini sesuai dengan penelitian Sigit (2006) yang berjudul “Pengaruh 
Sikap Dan Norma Subyektif Terhadap Niat Beli Mahasiswa Sebagai Konsumen 
Potensial Produk Pasta Gigi Close Up”, penelitian tersebut menemukap bahwa 
sikap berpengaruh signifikan terhadap minat beli pasta gigi Close Up. 
2. Pengaruh Norma Subyektif Terhadap Minat Beli 
Variabel norma subyektif dinyatakan signifikan dengan nilai signifikansi 
sebesar 0,000. Hal ini berati bahwa norma subyektif yang dimiliki tiap konsumen 
memiliki peranan penting terhadap minat membeli snack berlabel halal. Koefisien 
regresi sebesar 0,391 menunjukkan bahwa secara parsial variabel norma subjektif 
berpengaruh positif terhadap minat beli snack halal, serta menunjukkan H0 
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ditolak dan H1 diterima. Hasil menandakan bahwa aspek keluarga dan teman 
berpengaruh terhadap minat beli mahasisa FEBI IAIN Surakarta. 
Hasil ini sesuai dengan penelitian Istiana (2007) yang berjudul “Pengaruh 
Sikap, Norma Subjektif Dan Kontrol Keperilakuan Terhadap Niat Dan Perilaku 
Beli Produk Susu Ultra High Temperature”. Penelitian tersebut menemukap 
bahwa sikap berpengaruh signifikan terhadap minat beli susu UHT. 
3. Pengaruh Sikap dan Norma Subyektif Terhadap Minat Beli 
 Dari hasil pengujian data di atas didapatkan nilai Sig F sebesar 0,000 
(p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya variabel 
sikap dan norma subyektif berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-
sama) terhadap minat membeli makanan ringan berlabel halal, dengan kata lain 
bahwa faktor internal (keyakinan dan evaluasi) serta faktor eksternal (keluarga 
dan teman) berpengaruh terhadap minat membeli snack halal mahasiswa FEBI 
IAIN Surakarta.  
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat 
disimpulkan bahwa; pertama, H1 : Attitude (sikap) berpengaruh positif terhadap 
minat membeli makanan ringan (snack) berlabel halal diterima dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berati bahwa sikap yang dimiliki tiap 
mahasiswa FEBI IAIN Surakarta memiliki peranan penting terhadap minat beli. 
Koefisien regresi sebesar 0,404 menunjukkan bahwa variabel sikap berpengaruh 
positif terhadap minat beli. 
Kedua, H2 : Subjective norms(norma subyektif) berpengaruh positif 
terhadap minat membeli makanan ringan (snack) berlabel halal diterima dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berati bahwa norma subyektif yang 
dimiliki tiap mahasiswa FEBI IAIN Surakarta memiliki peranan penting terhadap 
minat beli. Koefisien regresi sebesar 0,391 menunjukkan bahwa variabel norma 
subyektif berpengaruh positif terhadap minat beli. 
 Ketiga, H3 :Attitude (sikap) dan Subjective norms (norma subyektif) 
secara bersamaan berpengaruh positif terhadap intention (minat) membeli 
makanan ringan (snack) berlabel halal diterima. Artinya variabel sikap dan norma 
subyektif berpengaruh signifikan secara simultan (bersama-sama) terhadap minat 
membeli makanan ringan berlabel halal pada mahasiswa FEBI IAIN Surakarta, 
dengan nilai signifikansi 0,000 (p<0,5). 
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5.2. Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba 
mengemukakan saran yang mungkin bermanfaat diantaranya:   
1. Penelitian selanjutnya dengan kesamaan variable, mencoba untuk 
menggunakan metode yang berbeda sebagai pembanding. 
2. Menggunakan lebih banyak lagi variabel-variabel yang mungkin dapat 
mempengaruhi keinginan mengkonsumsi produk halal. Sehingga dapat 
memberikan hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih baik. 
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LAMPIRAN  
 Lampiran 3 
Hasil Uji Validitas 
Correlations 
  sikap1 sikap2 sikap3 sikap4 subyektif1 subyektif2 subyektif3 subyektif4 minat1 minat2 minat3 minat4 total 
sikap1 Pearson Correlation 1 .504** .574** .539** .527** .593** .581** .573** .576** .672** .476** .717** .828** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
sikap2 Pearson Correlation .504** 1 .709** .195 .257* .378** .361** .483** .285* .579** .503** .383** .644** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .136 .047 .003 .005 .000 .028 .000 .000 .002 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
sikap3 Pearson Correlation .574** .709** 1 .279* .270* .335** .335** .232 .341** .457** .614** .408** .624** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .031 .037 .009 .009 .075 .008 .000 .000 .001 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
sikap4 Pearson Correlation .539** .195 .279* 1 .292* .285* .329* .411** .177 .348** .221 .453** .518** 
Sig. (2-tailed) .000 .136 .031  .024 .027 .010 .001 .177 .006 .090 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
subyektif1 Pearson Correlation .527** .257* .270* .292* 1 .780** .759** .676** .262* .607** .481** .691** .757** 
Sig. (2-tailed) .000 .047 .037 .024  .000 .000 .000 .043 .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
subyektif2 Pearson Correlation .593** .378** .335** .285* .780** 1 .684** .758** .405** .724** .704** .674** .840** 
Sig. (2-tailed) .000 .003 .009 .027 .000  .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
subyektif3 Pearson Correlation .581** .361** .335** .329* .759** .684** 1 .646** .228 .546** .481** .649** .752** 
Sig. (2-tailed) .000 .005 .009 .010 .000 .000  .000 .080 .000 .000 .000 .000 
 N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
subyektif4 Pearson Correlation .573** .483** .232 .411** .676** .758** .646** 1 .353** .684** .521** .639** .812** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .075 .001 .000 .000 .000  .006 .000 .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
minat1 Pearson Correlation .576** .285* .341** .177 .262* .405** .228 .353** 1 .563** .429** .305* .553** 
Sig. (2-tailed) .000 .028 .008 .177 .043 .001 .080 .006  .000 .001 .018 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
minat2 Pearson Correlation .672** .579** .457** .348** .607** .724** .546** .684** .563** 1 .670** .687** .855** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .006 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
minat3 Pearson Correlation .476** .503** .614** .221 .481** .704** .481** .521** .429** .670** 1 .661** .766** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .090 .000 .000 .000 .000 .001 .000  .000 .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
minat4 Pearson Correlation .717** .383** .408** .453** .691** .674** .649** .639** .305* .687** .661** 1 .823** 
Sig. (2-tailed) .000 .002 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .018 .000 .000  .000 
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
total Pearson Correlation .828** .644** .624** .518** .757** .840** .752** .812** .553** .855** .766** .823** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
N 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 
  
 Lampiran 4 
Hasil Uji Reliabilitas 
Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 60 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 60 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.918 12 
Lampiran 5 
Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 3.999 1.363  2.934 .005   
SIKAP .404 .088 .418 4.567 .000 .680 1.470 
NORMA_SUBYEKTIF .391 .070 .510 5.578 .000 .680 1.470 
 
 Lampiran 6 
Hasil Uji Heteroskedestisitas 
 
Lampiran 7 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  
SIKAP 
NORMA_SUBYE
KTIF MINAT 
N 60 60 60 
Normal Parametersa Mean 17.98 17.68 18.18 
Std. Deviation 1.918 2.418 1.855 
Most Extreme Differences Absolute .202 .231 .220 
Positive .146 .169 .164 
Negative -.202 -.231 -.220 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.565 1.789 1.705 
Asymp. Sig. (2-tailed) .015 .003 .006 
a. Test distribution is Normal.    
 
 
 
 Lampiran 8 
Hasil Uji Regresi 
ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 137.139 2 68.569 59.359 .000a 
Residual 65.845 57 1.155   
Total 202.983 59    
a. Predictors: (Constant), NORMA_SUBYEKTIF, SIKAP   
b. Dependent Variable: MINAT     
 
 Lampiran 1 
Lembar Kuesioner 
Nama                             = 
      Usia                               = 
      Jenis Kelamin                = 
      pengeluaran Per Bulan  = 
 
      Variabel Indikator STS TS N S SS 
Norma Subyektif (Subjective 
Norms) 1. Keluarga saya memilih produk makanan ringan berlabel halal           
  2. Teman-teman saya mengkonsumsi makanan ringan berlabel halal           
  3. Keluarga saya mengharapkan saya untuk mengkonsumsi makanan ringan berlabel halal           
  4. Teman-teman menganjurkan saya untuk mengkonsumsi makanan ringan berlabel halal           
Sikap  1. Memilih makanan ringan berlabel halal merupakan tanggung jawab bagi saya            
  
2. Saya lebih memilih produk makanan ringan berlabel halal dari pada produk terkenal lain yang belum 
berlabel halal           
  3. Memilih makanan ringan berlabel halal merupakan gambaran konsumsi ideal bagi seorang muslim           
  4. Saya mengharapkan munculnya produk-produk makanan ringan berlabel halal yang lain           
Niat menkonsumsi produk halal 1. Saya berencana mengkonsumsi produk makanan ringan berlabel halal            
  2. Saya suka mengkonsumsi produk makanan ringan berlabel halal            
  3. Saya akan selalu mengkonsumsi produk makanan ringan berlabel halal            
  4. Saya memilih mengkonsumsi produk makanan ringan berlabel halal            
 
Keterangan : 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS = Tidak Setuju 
N = Netral 
S = Setuju 
SS = Sangat Setuju 
  
 Lampiran 2 
Rekap Hasil Jawaban Responden 
 
 
Sikap 1 Sikap 2 Sikap 3 Sikap 4 SIKAP 
Sub Nor 
1 
Sub Nor 
2 
Sub Nor 
3 
Sub Nor 
4 
SUB 
NOR Minat 1 Minat 2 Minat 3 Minat 4 MINAT TOTAL 
4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 50 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 49 
5 3 3 5 16 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 55 
4 4 4 3 15 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 45 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 49 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 59 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 48 
5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 57 
4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 45 
4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 51 
4 5 5 4 18 5 4 5 4 18 4 5 4 4 17 53 
4 5 4 5 18 3 3 3 3 12 4 4 3 3 14 44 
5 4 5 5 19 4 3 5 3 15 3 3 3 5 14 48 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 3 5 5 5 18 58 
5 5 5 4 19 5 4 5 5 19 5 5 5 5 20 58 
4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 53 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 5 4 3 3 15 39 
4 5 4 4 17 3 3 4 4 14 4 4 4 4 16 47 
5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 55 
5 5 5 4 19 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 55 
 5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 56 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 59 
4 4 5 4 17 4 3 4 3 14 4 4 4 4 16 47 
5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 59 
5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 59 
5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 5 5 5 5 20 58 
5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 59 
5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 59 
4 5 4 3 16 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 55 
5 3 4 4 16 5 4 5 4 18 5 4 4 4 17 51 
3 3 3 5 14 5 4 5 4 18 3 4 5 5 17 49 
4 5 4 3 16 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 55 
4 5 5 4 18 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 52 
4 4 5 4 17 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 51 
4 4 5 4 17 4 4 5 2 15 5 4 5 4 18 50 
5 5 5 5 20 5 4 5 4 18 5 5 4 5 19 57 
4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 5 17 50 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 4 4 4 4 16 49 
5 3 3 5 16 5 5 5 5 20 5 5 4 5 19 55 
4 4 4 3 15 4 4 4 2 14 4 4 4 4 16 45 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
4 4 4 5 17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 49 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 5 5 19 59 
4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 48 
5 5 4 5 19 5 4 5 5 19 5 5 4 5 19 57 
4 4 4 4 16 3 3 4 3 13 4 4 4 4 16 45 
4 5 4 4 17 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 51 
 4 5 5 4 18 5 4 5 4 18 4 5 4 4 17 53 
5 5 5 5 20 4 4 4 4 16 5 5 5 5 20 56 
5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 60 
 
